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yakni  ongkos  angkut.  Sedangkan dilihat dari  hukum  Islam bahwa  jual  beli  kotoran hewan  atau pupuk 
kandang menurut  pendapat  ulama Hanafiyah  dan Dhahiriyah  adalah  halal  selama  tidak  dimakan  dan 
diminum. Sementara itu menurut pendapat syafi’I menjual belikan benda najis atau benda yang terken 
anajis adalah haram. 
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